











     


















  刚及秋宵宵渐永，出门犹恨未明天。2[②] 





















































































   尊前此意堪生死，谁似瑯琊王伯舆。3[③] 
 





















   梦残谁可资欢具，闹岁填街鼓正酣。4[④] 
 
    由这首诗可以看出，当时文人把观赏《牡丹亭》的演出，视为一种极大的
精神享受，因之乐此不疲。 



































昨宵银瑟初停，又此夜红牙再补。看一群灯下诸郎，依稀尽解此情苦。    






























   掩窗试按《牡丹亭》，不比红牙闹贱伶。 
莺隔花间还历历，蕉抽雪底自惺惺。 
远山时阁三更雨，冷骨难销一线灵。 
   却为情深每入破，等闲难与俗人听。11[11] 
 




















         
  诸公说性不分明，玉茗翻为儿女情。 















      自是词人风味别，堂前一树白茶花。14[14] 
                         
12[12] 黄宗羲《南雷诗历》卷四，四部丛刊本。 


































  《金荃集》在传新句，玉茗堂空冷旧芸。 
仿佛吟魂来月夜，落霞余唱或时闻。 
 










    词客风流悲逝水，筝人舞曲按《回波》。 
  张融宅畔刘, 琎访，宋玉庭前庾信过。 
   往哲有灵应一笑，檀痕重掐断肠歌。16[16] 
 




















     帘卷今宵月，清光分外妍。”17[17] 
 


























         
  飞花如梦柳如烟，彩板秋千二月天。 
怊怅牡丹亭下路，每逢春好即潸然。 
 
     红牙掐遍教歌儿，玉茗花开谱艳词。 






                         
18[18] 彭兆荪《小谟觞馆诗文集》，《续修四库全书》1492 册。又见《扬州历





















































    问津渔者写的《题毛二官戏·离魂》： 
 
梦里伤春病已昏，纤腰难举气难吞。 









    乖巧丫环莫比偷，席间袅娜故逡巡。 
    私心毕竟闲偷戏，恐惧欢欣处处真。 
                         
19[19] 铁桥山人等撰、周育德校刊《消寒新咏》，中国戏曲艺术中心 1986 年版
第 49 页。 
20[20] 铁桥山人等撰、周育德校刊《消寒新咏》，中国戏曲艺术中心 1986 年版
第 49 页。 
21[21] 铁桥山人等撰、周育德校刊《消寒新咏》，中国戏曲艺术中心 1986 年版

































                         
22[22] 铁桥山人等撰、周育德校刊《消寒新咏》，中国戏曲艺术中心 1986 年版



































                         
23[23] 张际亮《金台残泪记》卷三，《清代燕都梨园史料》本。 
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  飞花如梦柳如烟，彩板秋千二月天。 
怊怅牡丹亭下路，每逢春好即潸然。 
 
     红牙掐遍教歌儿，玉茗花开谱艳词。 



















































    问津渔者写的《题毛二官戏·离魂》： 
 
梦里伤春病已昏，纤腰难举气难吞。 




















    乖巧丫环莫比偷，席间袅娜故逡巡。 
    私心毕竟闲偷戏，恐惧欢欣处处真。 
 
未识诗书未识忧，学堂终日等悠悠。 




















































































































                         
 
